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The Improvement in the Kwansei Gakuin Teaching Practice Course
? Based on Experience and Reflection after the????Sessions?
? ? ? ??
Abstract
This research is centered around the systematization and lesson development of the teaching
practice course. It is based on the class evaluations carried out by students following the ????
teaching practice sessions which were held at public elementary schools in the cities of Ashiya,
Amagasaki, Itami, Kawanishi, Takarazuka, Nishinomiya and kobe. As a result of these evaluations three
problems were identified. In order to resolve these problems, a systematization of, and lesson
development within, the teaching practice course took place, based on the observation during the
teaching practice and the reflection after it. The observation was conducted from the viewpoint of the
elementary school’s organization and management, its curriculum and teaching, teacher cooperation,
cooperation with the community, and interpersonal relationships in educational activities. In the
reflective stage, the relationship between student and child was documented in the process record.
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